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量の路線にそって、一周路線に 53点、西部登山路線に 21点、東部の黒神路線に 4点、北岳路線
に 23 点、計 101 点の水準点が設置してある。（図 1）桜島島外においては、錦江湾に沿って 2 路






































写真 2 埋められた水準点 
 
写真 3 水準点移設接続測定 
 
 
写真 4 標柱設置 
 
 
写真 5 点の記 
この中に水準点がある 
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